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La peripècia vital de B. Capó (Benissa, 1928) sempre ha tingut el seu 
poble per epicentre. I la seua activitat professional a destacar, la de 
periodista, ha transcorregut a cavall d'Alacant i València. Ara, retirat des 
de fa uns anys a Benissa, després d'alguna intervenció ben profitosa en 
la política local, es lliura a escriure el que més li agrada. Si afegim que 
per tarannà és, com ha dit el seu amic Josep Iborra, «una mica socarro 
i flegmàtic», el resultat previsible de tot plegat havia de ser el d'un 
escriptor cronista del seu món rural originari. La collita va sent, si més 
no, oportuna. 
Al País Valencià no han abundat aquesta mena d'escriptors. Tampoc en 
castellà. En el pròleg del llibre de B. Capó, Espigolant pel rostoll morisc, M. 
Sanchis Guamer atribueix la manca a casa nostra de literatura comarcal 
memorialista a la ignorància general d'una norma culta per escriure en la 
pròpia llengua. És una idea molt estimada de l'il·lustre filòleg. I addueix el 
cas de les novel·les valencianes de Blasco Ibànez. Clar que el costumisme 
d'aquest fill del cap i casal en ben pocs moments se n'ix de les rodalies de 
València; arriba a Alzira a tot estirar. I la resta del nostre territori? Gabriel 
Miró, potser? En i'escritor d'Alacant, que ja era d'una altra generació, el 
topos de les seues narracions i la «realitat» que l'envolta s'han esbravat en 
benefici del propi llenguatge, alambinat. 
Fet i fet, perquè sorgesca amb insistència la necessitat de fixar -en 
un escrit o sobre un llenç- una «realitat» col·lectiva, ha de ser sentida en 
trànsit de desaparèixer, irrecuperable. Si no s'enyora, per què hem 
d'ocupar-nos-en? Hi ha certament les modes -literàries, culturals o com 
114 vulgam dir-li-; però el fi-uit de les modes -que en el seu medi originari 
sorgeixen com una resposta necessària- és per força curt i sovint 
barroer. 
L'interés per preservar el passat col·lectiu immediat s'ha produït per 
excel·lència arreu on ha hagut industrialització, amb el consegüent 
abandó de la vida rural: on s'ha donat l'embranzida de la «Revolució 
Industrial», segons diuen emfàticament els historiadors. I al parer 
d'aquests, el País Valencià deixà de ser essencialment agrícola l'altre dia 
encara, en la dècada dels seixanta. 
En terres valencianes, entre elsfolkloristes,hiharantecedentconspicu 
de J. Martí Gadea (1837-1920); però potser es tracta més aviat d'un 
lexicògraf. Quant a la Marina Baka, Francesc Martínez i Martínez, amb 
una extensa obra sobre el tema publicada entre 1912 i 1947, i Adolf Salvà 
i Ballester, que escriu els seus papers nostàlgics entre 1932 i 1939, 
respresenten, si fa no fa, les darreres recialles del caciquisme. Al seu 
torn, l'obra de B. Capó -com bona part de la d'Eduard Soleriestruch 
(1912), a la Ribera Alta- fa la crònica d'una societat agrícola periclitada. 
No és molt divers el cas de Maria Ibars (1892-1965). La seua obra 
s'ambienta en un petit món -molt concret- en ràpida decadència, el de la 
Dénia febril del tombant de segle, dinamitzada pel negoci de la pansa. 
L'ultim seíf-él títol ja és suficientment il·lustratiu-, la peça més caracte-
rística, conclou amb l'incendi simbòlic d'un magatzem. 
Però aquesta escriptora, que s'inicià de poetessa, escrivia novel·les. 
B. Capó no n'ha escrit cap, de novel·la. És cert que ha publicat breus 
narracions com La criminala (1986), o les arreplegades en el volum 
Cronicó del sisè (1987), històries contades amb eficàcia; tanmateix, hi ha 
una voluntat manifesta -mostra fins i tot les fonts d'informació- de 
cronista empedréít. Una crònica l'objectivitat de la qual celebren savis 
prologuistes, com M. Sanchis Guarner, qui assenyala el caràcter de 
«literatura testimonial», sobretot pel que fa a «la gent, que observa i 
descriu amorosament però sense cap idealització partidista». O com 
Enrique A. Llobregat, qui, a propòsit del llibre Benissa, crònica de un 
pueblo (1983), diu que el nostre escriptor hi parla de «lo que hay, lo que 
se sabé, que puede ser mas o menos brillante, màs o menos atractivo, 
però que es sobre todo la verdad tal y como hoy somos capaces de 
extraerla de los documentos». 
Sols els darrers anys, l'escriptor degà de la Marina ha relaxat de 
vegades aquesta visió tensa i a l'aguait del periodista que fou durante tant 
de temps, i ha donat mostres d'adelitar-se amb criatures més pròximes 
a la natura que els humans en unes proses més aviat breus: El rossinyol 
del Pou d'Avall (1983), El cant de l'alosa (1986), El teuladí utòpic (1990) 
i On ets, Gigi? (1992), aquesta a propòsit d'un gos peter. 
Però la seua labor primordial de memorialista ha tingut una magnífica 115 
continuació en el Costumari valencià (Coses de poble) (1992) un llibre de 
més de dues-centes pàgines precedit d'un estudi signat per Tomàs 
Llopis, excel·lent coneixedor de l'obra de B. Capó. Llibre interessant per 
a un personal molt variat: escriptors, folkloristes, lexicògrafs, etnògraís, 
historiadors, pedagogos i gent encuriosida sense més. 
Dos anys després ha hagut continuació, com esperàvem. L'índex és 
altra vegada molt variat i d'una amenitat segura. Es distribueix en 
seccions: «Animals i plantes», «El cicle anual», «Festes i divertiments», 
«Institucions», «Jocs i esports», «Malalties i remeis», «Menjar i beure», 
«Oficis», «Treballs»iencara «Varis». Aquests títols jasón prou expressius 
del que el lector hi pot trobar. La nota d'humor tampoc no hi falta: «El 
teuladí és tan llest, diu l'escriptor de Benissa, que no ha après a cantar 
per no veure's engabiat». 
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